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【摘要 】《台湾地区民法 》继承篇的继承法律制度设置较为完备 ,法律规范比较具体、明确 ,其中有
许多值得我国大陆继承法借鉴的一些法律特色。因台湾地区与我国大陆在风俗人情、人文价值观念
等方面具有很大程度的共通性 ,对其民法继承篇进行述评 ,不仅有助于深刻地理解继承法律制度 ,而
且还可以为我国大陆《民法典 》继承篇的制定带来有价值的启示。
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Abstract: In succession chap ter of Taiwan civil law, succession legal system are set up perfectly, and regu2
lations is definite. Among it, there are some characteristics which are worth referenced by our mainland
law. Mainland and Taiwan have something in common in custom and value notion. Statement and comment
on the succession chap ter is not only helpful for us to understand p rofoundly succession law system, but also
can bring us some valuable insp iration for formulating succession chap ter of Mainland civil law.
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　　《台湾地区民法 》继承篇集中规范了台湾地区
现行的继承法律制度 ,全篇分为三章 ,共 85条。该
篇置于《台湾地区民法 》之最后 ,台湾地区学者认



























































继承权 ) ,其中 ,第 1项规定的第 1种情形是绝对失
权 ,其失权不能得到被继承人的宥恕而恢复 ;第 1项
规定的第 2、3、4种情形是相对失权 ,其失权可以得
















起 ,二年间不行使而消灭 ;自继承开始起逾十年者 ,
亦同。显然 ,这种专门针对继承权侵害的请求权设
置对真正继承人的保护极为有利 ,因为 ,该请求权是
一具有“人的请求权及物的请求权之混合性质 ”[ 4 ]
的请求权 ,且为“特别的独立的包括的原状回复请










1. 在“遗产继承的一般效力 ”一节中 ,为了防止




的以外 )就当然地由继承人承受 (第 1148条 )。另
外 ,为了进一步保护被继承人的债权人 ,它规定 ,在
遗产分割以前 ,各继承人对遗产为共同共有关系 ,继
承人对于被继承人的债务负连带责任 (第 1151条和




产 (第 1149条 )。这里当然包括继承主义、遗产共
同共有、债务之连带责任等规定 ,体现了立法者保护
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的债权进行清偿 (第 1158条和第 1159条 ) ,并且规
定 ,继承人对债权人债权的清偿应优先于遗赠 ,即继
承人若没有对上述债权进行清偿 ,不得对受遗赠人
交付遗赠 (第 1160条 )。继承人若违反前述规定进
行清偿 ,被继承人的债权人有权请求继承人承担赔
偿责任 ,受损害人可以要求不当受领的债权人或受








规定之请求权 ”。[ 6 ]









疵担保责任 (第 1168条 )、债务人资力担保责任 (第
1169条 )、负担保责任之继承人无资力时的分担责
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1177条 ) ,二是法院依利害关系人或检察官申请的






























部处分者 ;有规定非依一定形式 ,不得为遗嘱的 ;等
等。[ 3 ]但《台湾地区民法 》的规定较为宽松和简洁 ,
它仅以满 16岁为标准 ,规定包括满 16岁的限制行
为能力人都可以独立地为遗嘱 ,而不复有其他限制。








































触部分 ,前遗嘱视为撤回 ;行为抵触之撤回 ,即遗嘱
人在遗嘱后所为的行为与遗嘱有相互抵触的 ,其抵
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存并防止他日有人对遗嘱伪造和变造实有裨益。另
外 ,该法将旧继承篇中遗嘱的“撤销 ”改为“撤回 ”也
值得注意。从理论上讲 , (固有意义的 )撤销是指使
业已发生效力的法律行为溯及的失去效力 ,而遗嘱
的撤回是指对尚未发生效力的遗嘱预先地阻止其生




节中 ,由三部分内容组成 ,即特留份的比例额 ,特留
份的计算和特留份权的扣减等。关于特留份的比例
额 ,《台湾地区民法 》采取的是“各别特留主义 ”的立











于共同继承人 (非继承人除外 )在生前 (不受赠于日




为的赠于以及生前特种赠于 , [ 8 ]此与一般立法同样
有异 ,从而导致该扣减权的法律性质在解释上也有











显的局限性 , [ 9 ]从而使据此作出的司法判决往往脱
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